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Jorda i Rogaland
De store, sammenhengende jordbruksarealene i deler 
av Rogaland er preget av en svært intensiv jordbruks-
produksjon. Jordbruksarealet i fylket utgjør nesten 10 
% av Norges jordbruksareal. Den samlede jordbruks-
produksjonen i fylket er allsidig og utgjør en viktig del 
av landets totale jordbruksproduksjon. 
Intensivt jordbruk, stort arealpress
Jordbruket i deler av Rogaland er svært intensivt, og 
mesteparten av det tilgjengelige arealet er tatt i bruk, 
både til åkervekster, engvekster og beiter. Mange jord-
bruksarealer er svært interessante for andre formål 
enn jordbruksproduksjon, hvilket gir et stort areal-
press. Hvor god er jordkvaliteten i Rogaland? Hvilken 
egenskap ved jorda er spesielt viktig i et framtidig 
jordbruk? Er det forhold ved jorda i Rogaland som gir 
jordbruket ekstra utfordringer? Hvilke deler av Roga-
land er ekstra viktige for landets framtidige matpro-
duksjon?
God jordkvalitet og gode avlinger
Nesten halvparten (49 %) av dyrka mark i Rogaland 
har en svært god jordkvalitet (284 100 daa). Disse 
arealene har små eller ingen begrensinger for jord-
bruk. Dette er arealer som er svært verdifulle for mat-
produksjonen i nasjonal målestokk. I kombinasjon 
med en lang vekstsesong og jevn tilgang på nedbør 
gir dette forutsetninger for store og årvisse avlinger. 
Dyrka mark på Jæren kommer jevnt over bedre ut 
enn dyrka mark i resten av fylket, med unntak av den 
andelen av arealet som er begrenset ut i fra innhold av 
organisk jord og planering / påkjørt jord.
Selvdrenert jordsmonn takler mye nedbør
Jord har ulik evne til både å lagre og å lede bort vann. 
En god vannhusholdning sikrer plantene en tilstrek-
kelig vannforsyning og sørger for at jorda er lagelig 
for jordarbeiding tidlig om våren. Et for høyt vanninn-
hold i ulike deler av vekstsesongen vil vanskeliggjøre 
kjøring med tungt maskineri. De siste årene har vært 
nedbørrike i mange deler av landet, og innhøsting av 
korn, gras, potet og grønnsaker har vært vanskelig på 
arealer med jordsmonn med liten evne til å lede bort 
vann. Under slike forhold vil arealer med selvdrenert 
jordsmonn ha en stor fordel.  Det er anslått at over 
halvparten av dyrka mark i Rogaland har selvdrenert 
jordsmonn (307 000 daa). På Jæren er det anslått at 
39 % av dyrka mark er flat og har grøftebehov (131 
300 daa). For dyrka mark i resten av Rogaland er 22 
% i samme kategori (51 800 daa). 
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Fig.1 Jordbrukslandskap i Sola kommune. Dette er høyproduktive arealer, og jorda har få eller ingen begrensninger for jordbruk 
(foto: Oskar Puschmann).
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Organisk materiale i jordsmonnet
Ulike faktorer nedklassifiserer jord som jordbruksjord, og 
et areal kan være begrenset for jordbruksproduksjon på 
grunn av flere faktorer. Et høyt innhold av organisk mate-
riale vil gi problemer med for mye vann i jorda. Dette vil 
gi ugunstige vekstforhold for plantene. Slik jord vil i til-
legg ha liten bæreevne. For dyrka mark i Rogaland er det 
organisk jord som er hovedårsaken til nedklassifisering 
av arealer. Det er anslått at 27 % av dyrka mark på Jæren 
har et innhold av organisk jord som gir begrensning for 
jordbruksdriften (91 200 daa). For dyrka mark i resten av 
Rogaland er det anslått at 16 % av arealet er begrenset 
for jordbruksproduksjon på grunn av organisk jord.  
Liten dybde til fast fjell
En annen viktig begrensende faktor for agronomisk bruk 
av dyrka mark i Rogaland er liten dybde til fast fjell. Grunt 
jordsmonn gir redusert mulighet for planters vekst og 
utvikling, samtidig som det er ugunstig for den tekniske 
driften. Dette er anslått å gjelde for 15 % av dyrka mark 
i fylket (87 000 daa). Videre er det anslått at 56 % av inn-
marksbeite er begrenset for jordbruksproduksjon på 
grunn av liten dybde til fast fjell. 
Mang en stein er ryddet
Naturlig nok er en stor andel av innmarksbeite begren-
set for annen jordbruksproduksjon enn beiting. Et 
høyt innhold av grus og/eller stein i jorda er ugunstig 
for jordbruket, både fordi kulturplantene gis dårligere 
vekstbetingelser og fordi maskinell drift vanskelig-
gjøres. Den mest begrensende faktoren for jordbruk 
på innmarksbeite i Rogaland er høyt innhold av grovt 
materiale. Det er anslått at 70 % av innmarksbeite 
har en slik begrensning (339 100 daa). Mange av de 
jordene som i dag er høyproduktive grasarealer med få 
eller ingen begrensninger for jordbruk, kan ha lignet 
på dagens innmarksbeiter med hensyn til innhold av 
stein og grovere materiale. På veien fra innmarksbeite 
til dyrka mark er det derfor nedlagt et betydelig arbeid 
i å fjerne stein og blokk fra arealet. Denne ryddingen 
ga opphavet til de mange steingjerdene som fremdeles 
setter sitt preg på jordbrukslandskapet i store deler av 
Rogaland.
Spesielt verdifulle områder
Kommunene Sandnes, Klepp, Time og Hå opplever et 
stort arealpress, med mange ulike interesser om de 
samme arealene. Den beste jordkvaliteten er innen 
nettopp disse kommunene. I tillegg er det i disse 
områdene at man finner de største sammenhengende 
jordbruksarealene. Både jordkvalitet og størrelse på 
arealene gjør at jordvernet bør veie spesielt tungt i 
disse kommunene.
Tallene i dette faktaarket er beregnede anslag hentet fra 
rapporten «Jordsmonnstatistikk Rogaland».
Kilde:
Jordsmonnstatistikk Rogaland (Rapport fra Skog og land-
skap 2/2013).
Fig.2 Innmarksbeite i Hå kommune. Til tross for et høyt innhold av stein og blokk er dette verdifulle beitearealer (foto: Hilde Olsen).
